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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Development and application of protein-based probes for 
correlated microscopy 
 
1. FLIPPER-bodies zijn multimodale probes en daarom zeer geschikt voor 
multimodale gecorreleerde microscopie. Dit proefschrift. 
2. Nanobodies zijn relatief klein en hebben daardoor vele voordelen ten 
opzichte van conventionele antilichamen. Dit proefschrift. 
3. Extracellulaire membraanblaasjes kunnen na opname in de cel fuseren in 
de cel met het endosoom membraan. Dit proefschrift. 
4. Wanneer de sensitiviteit van een techniek niet hoog genoeg is, zijn kleinere 
probes juist niet beter. Dit proefschrift. 
5. Het toevoegen van kleuren aan de op grijswaarde gebaseerde afbeeldingen 
verkregen met elektronenmicroscopie m.b.v. een extra dimensie van data 
zullen in de toekomst de interpretatie objectiever maken.  
6. Als moleculen zoals probes een cel in kunnen, kunnen cellulaire moleculen 
ook naar buiten.  
7. Ver rood is in vele gevallen alleen gunstig in microscopie.  
8. Er is een verschil tussen de werkelijkheid en wat we willen zien.  
9. De lichtmicroscoop opende de eerste poort naar de microkosmos, de 
elektronenmicroscoop de tweede. De toekomst zal uitwijzen wat de derde 
poort zal openen. Gebaseerd op Ernst Ruska, 1985. 
10. “Het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, 
moet je in beweging blijven.” Albert Einstein, 1930. 
11. Coronavirussen kunnen de wereld doen laten pauzeren. 
12. Mijn promotieonderzoek heeft veel jeugdherinneringen naar boven 
gebracht over mijn vroegere lievelingsdier de dolfijn.  
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